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P O M O ]  K N J I @ N I ^ A R S T V A  P O L I M E R S T V U
Ugra|ivanje osnovnih 
podataka 
I za kraj jo{ jedna zanimljiva mogu}nost. 
@eli li se osnovne podatke o odabranom 
~asopisu ugraditi u vlastite mre`ne strani-
ce, dovoljno je preuzeti HTML kod koji se 
nudi uza sve ostale podatke o pojedinom 
~asopisu (slika 6).
Zaklju~ak
Trajno raste broj razli~itih pokazatelja. Svaki 
upu}uje na neku pojedinost. Ohrabruje da 
SJR pokazatelj prati 16 000 ~asopisa iz 233 
zemlje. Kao i kod ostalih sli~nih pokazatelje, 
treba se oprezno koristiti rezultatima ovog 
pokazatelja.
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Fantastic plastic prije svega je knjiga o ma-
terijalnoj povijesti ~ovje~anstva dvadeseto-
ga stolje}a. Zadire u pro{lost, ali poku{ava 
predvidjeti i budu}nost. Kada se knjiga 
otvori i na brzinu prelista, nema drugoga do 
re}i au! Od rogovlja, gutaperke, pa preko 
{irokoprimjenjivih plastomera do silikona, 
pa i dalje, u rje{avanju svakodnevnih pro-
blema sve dalje i dalje. 
A ` ivi se u plasti~nom dobu, i u stvarnome i 
u prenesenom zna~enju. Od bu|enja i pra-
nja zubi plasti~nom ~etkicom, navla~enja 
popularnih najlonki, do priprema za spa-
vanje u pid`ami na~injenoj od mje{avine 
nekoga uzgojenog vlakna poput pamu-
ka i poliamida te ponovnoga pranja zubi 
plasti~nom ~etkicom – cijeli dan vezan je 
uz plastiku. Plasti~ni materijali omogu}ili su 
izradu razli~itih proizvoda, razli~itih funk-
cija, boje i opipa. Potro{a~i se odijevaju u 
plasti~nu odje}u, voze u plasti~nim auto-
mobilima, pa ~ak i jedu plasti~nim pribo-
rom. ^ ak ako je potrebno nadomjestiti neki 
dio tijela, tu je plasti~no umjetno srce ili 
pro{irenje za vene. 
Rije~ plastika kod ljudi izaziva razli~ite 
osje}aje – neki je vole, pa ~ak i sanjaju o njoj, 
a neki je preziru. Radi se o materijalima koji 
su i u novome tisu}lje}u kontradiktorni. PVC 
vre}ica za krv nekomu mo`e spasiti ` ivot, ali 
istodobno plastika mo`e one~istiti okoli{ i 
ondje se raspadati godinama, a mo`da i 
stolje}ima. Plastika se mo`e rabiti za pro-
izvodnju jeftinih masovnih proizvoda, ali 
jednako tako slu`iti za izradu skupocjenih 
umjetni~kih djela. 
Od plastike se izra|uju predmeti ~iji je di-
zajn ve} postao klasika – kao novi iPod ili 
stolac Tulip. Ali jo{ po~etkom dvadesetoga 
stolje}a uz otkri}e prve sintetske plastike nije 
se poimalo dovoljno i njezino zna~enje ili 
prednosti uporabe. Nakon Prvoga svjetskog 
rata zbog nedostatka sirovina europski su 
proizvo|a~i po~eli prera|ivati jeftine za-
mjenske sintetske materijale, a dizajneri su 
ih izbjegavali. Za neke je jo{ i u pedesetima 
pro{loga stolje}a to bio jeftin i prijezira vrije-
dan materijal, ali ipak je bilo i onih dizajnera 
koji su prihvatili rizik uporabe plastike i stva-
ranja koje je obilje`ilo pro{lo stolje}e. 
Nepobitno je da se danas bez plastike ne 
mo`e. Ni za svakodnevne i svima pristupa~ne 
proizvode, ni za one namijenjene samo eliti 
ili pak one namijenjene samo gledanju. I kao 
{to su ga futurolozi predstavili, svijet plasti-
ke je svijet bez plijesni, gljivica, nametnika i 
hr|e, pun boja, na~injen od sintetskih ma-
terijala od kojih ~ovjek poput ma|ioni~ara 
~ini sve {to `eli za zadovoljenje gotovo svih 
svojih potreba. 
Neka ova knjiga podsjeti ~itatelja i gledatelja 
(jer bogato je ilustrirana) na na{ svakodnev-
ni svijet i na ne tako dugu povijest prete`no 
sintetskih, a danas najzastupljenijih materi-
jala u zadovoljavanju ljudskih potreba.
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